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于 1980 年 5 月去四川甘孜州道孚县实地考察，终于采到了其花的标本。经植物形态学的研
究和文献考证，作者将它命名为一新属——芒苞草属 Acanthochlamys P. C. Kao，并作为石
蒜科 Amaryllidaceae 的成员发表 (高宝莼, 1980)。 
b. 1981 年 9 月，中国科学院植物研究所陈心启先生将芒苞草属 Acanthochlamys P. C. 
Kao 作为石蒜科的亚科处理， 即芒苞草亚科 Acanthochlamydoideae（陈心启, 1981）；此后，
吴征镒先生却认为芒苞草属应“属于在中国（乃至东亚）未曾记录过的一个老科——翡若翠
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